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本系统是基于 J2EE 技术架构，其中主要使用 JSP、JavaBean、EJB 三项，开





















With the continuous development of society, the commercial activities have 
become more frequent. The Invoice as an important commercial matter is used by 
more and more people. The window of purchase invoices in each tax lobby is very 
few, and the Invoice Manager of the Collection and Management Department of every 
level local taxation bureau is very few, too. So the pressure of invoice management 
work is increasing. At the same time, the province has not a unified set of invoice 
management method. In order to solve this problem and unify province's invoice 
management method, implement scientific invoice management, standardized invoice 
management and refinement of a comprehensive invoice management.  
In this page, based on The Invoice Management of the People's Republic of 
China, 2007, and combined with the actual of invoice management in Local Taxation 
Bureau of Hunan Province, the invoice management system is designed and 
developed.  
The system is based on J2EE technology architecture, and it uses the JSP, 
JavaBean and EJB technologies in the architecture. The development language is 
JAVA, the middleware is WebLogic application server, and the database software is 
ORACLE database system. The use of mature technology has higher reliability, 
security, and stability. 
At present, this system has been running in Hunan Province’s all level of the 
Local Taxation Bureau. The system has been basically meet the operational needs of 
the province of the day-to-day management of the invoice through by user’s 
feedback. And the system is running very good now. 
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J2EE(Java2 P1atform Enterprise Edition)
 [7]是 sun 公司提出的开发、部署、运
行和管理基于 Java 的分布式应用的标准技术体系结构，已经成为目前 web 计算












目前，Java 2 平台有 3 个版本，它们是适用于小型设备和智能卡的 Java 2 平
台 Micro 版（Java 2 Platform Micro Edition，J2ME）、适用于桌面系统的 Java 2
平台标准版（Java 2 Platform Standard Edition，J2SE）、适用于创建服务器应用程
序和服务的 Java 2 平台企业版（Java 2 Platform Enterprise Edition，J2EE）。J2EE
是一种利用 Java 2 平台来简化企业解决方案的开发、部署和管理相关的复杂问题
的体系结构。J2EE 技术的基础就是核心 Java 平台或 Java 2 平台的标准版，J2EE
不仅巩固了标准版中的许多优点，例如"编写一次、随处运行"的特性、方便存取
数据库的 JDBC API、CORBA 技术以及能够在 Internet 应用中保护数据的安全模
式等等，同时还提供了对 EJB（Enterprise JavaBeans）、Java Servlets API、JSP（Java 





















J2EE 中的 JSP 是用 Java 语言的语法写成的，Java 语言本身具有跨平台的特
性，所以 JSP 最适合编写服务器执行的程序。加上 JSP 可以结合静态的HTML 语
法，使得 JSP 的设计方式简洁而直观[11] 
2.2 B/S架构介绍 
随着 Internet/Intranet/Extranet 技术的不断发展，尤其是基于 WEB（HTML、
HTTP）的信息发布和检索技术，导致了整个应用系统的体系结构从 C/ S 的主从
结构向灵活的多级分布式结构演变，这一演变给体系结构在当今以 Web 技术为
核心的信息网络的应用赋予了新的内涵，这种新型的多级分布式结构就是浏览器











生为系统面对无限未知用户提供了可能。当然，与 C/S 结构相比，B/S 结构也存
在着系统运行速度较慢，访问系统的用户不可控的弱点。B/S(Browser/Server)三
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